｢介護職のための公開講座　in 八戸大学｣開催意義とその効果－八戸大学 特別研究費及び共同地域研究プロジェクトによる実践及び研究報告－ by 篠崎 良勝 & 小幡 佐久子
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【第 1回　介護従事者のための公開講座 in八戸大学】2009年 6月 27日（土曜日）
第 1研修 : 小規模多機能型居宅介護【ひつじ雲】─実践から見えてきたもの─（講師　柴田紀子）
第 2研修 : 認知症ケアで大切にしたい事を考える～利用者の心地よさを求めて，ヘルパーの実践
から～（講師　菅野のぶ子）
第 3研修 : 利用者本位の訪問介護計画とアセスメント（講師　櫻井和代）
第 4研修 : 言葉で介護する “ことばかいご”～ケアプランに沿った目標達成のために～（講師　赤
羽敏宏）
第 5研修 : 業務範囲から考える訪問介護員の本当の仕事～マニュアル化された介護の提供になら
ないために～（講師　山本満知子）
第 6研修 : ヘルパーならではの視点と技術が身に付くゴミ袋での足浴～心地よさの体験～（講師　
藤原るか）
第 7研修 : ひやり・はっと，介護事故防止のためのファーストステップ～危険予知訓練～（講師　
篠崎良勝）
第 8研修 : これからの特別養護老人ホームの質の視点─世界に認められるケアを目指して─（講
師　本間郁子）
【第 2回　介護従事者のための公開講座 in八戸大学】2009年 11月 1日（日曜日）
第 1研修 : 認知症になる僕たちへ～婆さんとともに～（講師　和田行男）
第 2研修 : 食べること生きること～地域・在宅で支える口腔ケア～（講師　五島朋幸）
【第 3回　介護従事者のための公開講座 in八戸大学】2010年 6月 27日（日曜日）
第 1研修 : サービス提供責任者の役割と責務─介護支援専門員との連携方法─（講師　佐藤ちよ
み）
第 2研修 : 日本の介護現場で起きている介護事件の深層（講師　田中　元）
第 3研修 : 介護保険制度の未来は，どうなる !?（講師　古川弘剛）
第 4研修 : 知らなきゃいけない !!介護保険制度の新たな課題（講師　小竹雅子）
第 5研修 :「八戸せんべい汁体操」指導者養成講座（講師　三島隆章・岩舘千歩）
第 6研修 : 介護現場で使えて楽しい，実践マジック講座（講師　Mr. KAZZ）
第 7研修 : 実践的認知症ケアを考える（講師　藤原るか）
第 8研修 : 社会福祉法人の品格を問う !（回答者　中山辰巳，質問者　前田由美，小竹雅子，田中
元）
資料 2　各公開講座で開催した研修内容
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篠﨑良勝・小幡佐久子 :「介護職のための公開講座 in八戸大学」開催意義とその効果
（5）　参加者
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八戸大学紀要　第 41号
チラシ①（第 1回） チラシ②（第 3回）
チラシ③（第 2回）
参考資料　公開講座告知パンフレット
